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V Sloveniji je samooskrba s prašičjim mesom le 30 % (MKGP, 2017), zato bi bilo potrebno 
več pozornosti posvetiti razvoju prašičereje predvsem na manjših kmetijah, kajti pitanje 
prašičev v manjših konvencionalnih rejah predstavlja nezanemarljiv delež slovenske 
prašičereje, ki pomembno prispeva k samooskrbi s svinjskim mesom. Pri pitanju pa so zelo 
pomembni proizvodni rezultati, ki jih dosegamo. Za doseganje dobrih proizvodnih 
rezultatov pri pitanju prašičev je pomembna prehrana, še posebej oskrba z hranilnimi 
snovmi, in tudi meljava oz. velikost delcev krmnih mešanic, ki imajo vpliv na izkoriščanje 
hranljivih snovi ter na homogenost mešanic in s tem na vnos vseh potrebnih hranljivih snovi 
v pravilnih razmerjih in koncentracijah. Na drugi strani pa velikost delcev vpliva tudi na 
zdravstveno stanje prebavil. 
 
Poleg prehrane pri pitanju prašičev sta zelo pomembna tudi genotip prašičev in vpliv okolja. 
Živali, ki so namenjene za pitanje, so običajno produkt dveh križancev, ki imajo določene 
lastnosti, ki pomembno vplivajo na priraste, dnevno zauživanje krme in še nekatere druge 
lastnosti. Eden od pomembnejših vplivov okolja je temperatura v hlevu, saj ob previsoki 
temperaturi živali ne zaužijejo dovolj krme in s tem ne dosegajo zadovoljivih dnevnih 
prirastov. Pomemben vpliv na pitanje predstavlja tudi oprema boksov, v katerih so 
uhlevljene živali, saj le v primeru, da živali lahko izvajajo vse oblike obnašanja in imajo pri 
tem dovolj prostora, pričakujemo dobre proizvodne rezultate.  
 
Glede na to, da je objavljenih rezultatov o spremljanju pitanja predvsem na manjših kmetijah 
zelo malo in so le-ti zelo koristni za vse rejce, sem v diplomski nalogi izvedla empirični 
poskus, v katerem sem pridobila uporabne informacije za vse, ki se ukvarjajo s pitanjem 
prašičev. Seveda pa bodo pridobljeni rezultati v bodoče tudi v veliko pomoč na naš kmetiji, 
saj bomo lahko na podlagi rezultatov še izboljšali proizvodne cilje. Cilj diplomske naloge je 
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V nalogi smo preverili naslednje hipoteze:  
- ali so uhlevitev, velikost nastanitvenih boksov in temperatura v hlevu ustrezni in ali 
vplivajo na rezultate pitanja, 
- ali je sestava krmnih mešanic ustrezna glede na potrebe živali, 
- kakšna je meljava in njen potencialni vpliv na proizvodne rezultate pitanja. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
Proizvodni rezultati pitanja prašičev so odvisni od številnih dejavnikov, najbolj pomembni 
so genotip živali, spol, okolje, oprema boksov in prehrana živali in krmljenje. Sistem reje 
prašičev, v katerega so vključeni omenjeni dejavniki, pomembno vpliva na rastnost in 
sestavo telesa živali (Christiansen, 2010). 
 
2.1 VPLIVI NA PITANJE 
 
2.1.1 Genotip prašičev 
 
Genetski potencial je pomemben zaradi posameznih  lastnosti, ki jih imajo določene pasme 
prašičev. Med pasmami prašičev obstajajo razlike tako v hitrosti rasti, sestavi klavnega trupa, 
prevladujočem presnovnem tipu mišic in lastnostih maščobnega tkiva. Za pitanje prašičev 
ponavadi uporabljamo križance, ki so potomci že dveh križancev, za katere je znano, da  
dobro izkoriščajo krmo, imajo visok dnevni prirast in se ne zamastijo zelo hitro. Te tri 
lastnosti so najpomembnejše pri pitanju (Potokar in sod., 2009).  
 
Hibrid 12 je produkt križanja med svinjo pasme slovenska landrace (linija 11) in merjascem 
slovenska velika bela (linija 22). Za ta hibrid je znana odlična plodnost, življenjska prireja 
in dolgoživost. Potomci so vitalni in imajo dobro preživitveno sposobnost. Živali dosegajo 
zadovoljivo rastnost, vendar nekoliko slabšo mesnatost. Svinje tega hibrida so namenjene za 
vzrejo pujskov, ki so primerni za pitanje (Kovač in sod., 2005). Duroc je terminalna pasma 
prašičev, ki ga najpogosteje srečamo v rejah, kjer vzrejajo pujske za nadaljnje pitanje. Za 
duroca je znano, da ima dobro kakovost mesa, veliko sposobnost rasti in ugodno mesnatost, 




V prireji prašičjega mesa navadno pitamo oba spola, ženske živali (svinjke) in kastrirane 
moške živali. Znano je, da imajo kastrati v primerjavi s svinjkami manjšo sposobnost za 
nalaganje mišičnine ter večjo sposobnost zauživanja krme, kar pomeni, da imajo večjo 
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možnost zamastitve. Večje razlike med spoloma so v končni fazi pitanja (Gorjanc in sod., 




Okoljski vplivi so tudi zelo pomembni za pitanje prašičev, zato je potrebno v njihovem hlevu 
zagotoviti primerne razmere, ki jih posamezna žival potrebuje. 
 
Znano je, da odraslemu prašiču najbolj ustreza temperaturno območje od -30 °C do +45 °C. 
To pa tudi vpliva na nekatere gospodarsko pomembne lastnosti prašičev. Temperatura okolja 
najbolj vpliva na rast prašičev in izkoriščanje krme oziroma konverzijo. Izkoriščanje krme 
pri prašičih se spremeni pri temperaturah nižjih od 15 °C in višjih od 30 °C, manjše 
zmanjšanje pa je lahko opazno že pri temperaturah pod 5 °C. Če se temperatura giblje med 
5 °C in 25 °C to ne vpliva na dnevni prirast. Temperatura okolja pa vpliva tudi na sestavo 
telesa tako, da se živali pri višji temperaturi okolja bolj zamastijo kot pri nižji (Štuhec in 
Šalehar, 1995). 
 
Naravna svetloba v hlevu je pomembna, saj z njo živali dobivajo določene količine vitamina 
D, sicer pa ta neposredno ne vpliva na rast in razvoj prašičev. 
 
Zelo pomemben vpliv na pitanje pa ima tudi sestava zraka in gibanje zraka v hlevu. Za 
prašiče je zelo pomembno, da imajo v hlevu zadostno količino kisika, saj živali ob preveliki 
koncentraciji amonijaka ne priraščajo tako dobro. Prevelike koncentracije škodljivih plinov 
pa lahko vodijo tudi do zdravstvenih motenj. Pomembno pa je tudi gibanje zraka, saj se 
prašiči ohlajajo le-tako, da skozi kožo oddajajo toploto in če je hlev že tako prenasičen s 
toplim zrakom, ga živali težje oddajajo in pregrevanje telesa zavira ješčnost, kar pa vodi do 
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2.1.4 Oprema boksov za pitance 
 
Prašiči glede uhlevitve niso zelo zahtevni, pomembno je, da imajo zagotovljeno dovolj 
prostora, vodo in krmo, priporočljivo je boks opremiti tudi s predmetom/i, s katerim si 
krajšajo čas. Ne glede na to, da živali niso zahtevne, jim je potrebno urediti bokse tako, da 
imajo dovolj prostora za gibanje, počivanje in komfortno obnašanje. Minimalna neovirana 
talna površina za tekače in pitance v skupinski reji je določena s Pravilnikom o zaščiti rejnih 
živali (2010) v prilogi 2 in je prikazana v preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Minimalna priporočena neovirana talna površina za prašiče pitance pri različnih telesnih masah 
(Pravilnik o zaščiti rejnih živali, 2010) 
Povprečna živa masa (kg) Razpoložljiva talna površina (m²) 
20 – 30  0,30 
30 – 50  0,40 
50 – 85  0,55 
85 – 110  0,65 
Nad 110 1,00 
 
V hlevu za prašiče pitance so tla lahko polna ali pa rešetkasta. Polna tla je potrebno nastiljati, 
če pa nastilja primanjkuje,  lahko tla tudi ogrevamo. Pri rešetkastih tleh poznamo več 
različnih izvedb: od betonskih, ki so največ v uporabi, pa vse do pločevine, plastike in jekla. 
Pri izbiri rešetk je potrebno biti pozoren, da živalim ne povzročajo poškodb, za kar so zelo 
pomembne  reže med rešetkami. Direktiva Evropske unije določa največjo širino rešetk in 
rež med rešetkami, pri pitancih širina rež ne sme presegati 18 mm, pri tekačih pa 14 mm, 
širina rešetk mora znašati vsaj 50 mm za pujske in odstavljence ter 80 mm za pitance 
(Direktiva …, 2009). 
 
Krmilnike za pitance ločimo glede na to, kakšen način krmljena je v hlevu. Poznamo dva 
načina krmljena:  prvi je restriktivno krmljene in drugi je krmljene po volji. Pri restriktivnem 
krmljenju je potrebno zagotoviti dostop do krme vsem živalim naenkrat. Pri krmljenju po 
volji pa imajo živali dostop do korita skozi cel dan, zato ni potrebno zagotoviti vsem živalim 
naenkrat dostop do krme, vendar imajo dovolj prostora, če imajo trije prašiči en krmilni 
prostor (Štuhec in Šalehar, 1995). 
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Za pitance poznamo tri vrste napajalnikov: koritni škropilnik, cuceljski napajalnik in 
skodeličasti napajalnik. Od vseh so najbolj razširjeni koritni škropilniki in cuceljski 
napajalniki, saj so te najbolj higienični. Koritni škropilniki so nameščeni v koritu v krmo 
tako, da lahko živali krmo med žretjem močijo. Cuceljski napajalniki so po navadi 
nameščeni na stenah boksov na določeni višini primerni za posamezne kategorije (Štuhec in 
Šalehar, 1995). 
 
2.2 KRMNI OBROKI ZA PRAŠIČE PITANCE 
 
Tako kot pri vseh živalskih vrstah je tudi pri pitanju prašičev pomemben uravnotežen obrok, 
ki vsebuje zadostne količine vseh hranilnih snovi, ki jih potrebuje določena kategorija živali. 
Za pitanje od teže 30 kg do 115 kg se največkrat uporabljata dve krmni mešanici, nekateri 
pa tudi tri krmne mešanice, ki so prilagojene potrebam živali. Pred računanjem je potrebno 
pregledati normative za pitance različnih tež in na osnovi njihovih potreb sestaviti obrok. Le 
z uravnoteženim obrokom lahko zagotavljamo živalim vse potrebne hranilne snovi, ki jih 
potrebujejo za zadovoljive priraste (Salobir in Rezar, 2015b). 
 
2.3 NORMATIVI ZA PITANCE 
 
Prašiči imajo izredno veliko sposobnost rasti, ta pa je v največji meri odvisna od njihove 
prehrane v času pitanja. Nekatere pasme prašičev imajo zmožnost, da priraščajo tudi do 1000 
g/dan. Vendar moramo za take priraste živalim zagotoviti, da dobijo v obroku zadostno 
količino energije, beljakovin in mineralnih snovi (Sundrum in sod., 2000). V nekaterih 
primerih pa je lahko še bolj škodljivo, če je teh snovi v krmi v prevelikih količinah (Salobir 
in Salobir, 1995). V nadaljevanju so v preglednicah prikazane dnevne potrebe po energiji, 
beljakovinah in mineralih za posamezne kategorije prašičev pitancev povzete po nemškem 
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2.3.1 Potrebe po energiji 
 
Živali potrebujejo energijo za vzdrževanje osnovnih procesov v telesu in prirast. Pri 
računanju krmnih obrokov po nemškem sistemu upoštevamo presnovljiva oz. metabolno 
(ME) energijo (GfE, 2006). 
 
V preglednici 2 so prikazane dnevne potrebe živali po energiji po nemškem sistemu (GfE, 
2006). Danski sistem (Tybirk, 2016) za oskrbo prašičev pitancev z energijo priporoča, da v 
krmne mešanice za pitance od 30 do 45 kg zaužijejo vključimo 13,01 MJ ME/kg krme, težji 
kategoriji prašičev, od 45 do 65 kg  pa 12,92 MJ ME/kg krmne mešanice. Za pitance od 65 
do 105 kg pa priporočajo 12,82 MJ ME/kg. 
 
Preglednica 2: Dnevne potrebe prašičev pitancev po energiji glede na telesno maso živali in dnevni prirast 
(MJ ME/dan) (GfE, 2006) 
Prirast 
(g/dan) 
Telesna masa živali (kg) 
 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
500 15 18       29 30 
600 17 19 21 23   28 30 31 33 
700 18 21 23 25 27 29 31 32 34 36 
800 20 23 25 28 30 31 33 35 37 39 
900   27 30 32 34 36 38 40 42 
1000    32 34 36 38    
1100     36 39     
 
2.3.2 Potrebe po beljakovinah in aminokislinah 
 
Beljakovine so nujno potrebne za pravilno delovanje vseh procesov v telesu. Nekatere 
aminokisline, ki sestavljajo beljakovine, so esencialne, kar pomeni, da jih moramo v krmo 
dodajati. Najpogosteje v krmo dodajamo lizin, metionin, treonin in triptofan (Salobir in 
Salobir, 1995).  
 
V preglednici 3 so prikazane potrebe po prebavljivih surovih beljakovinah (SB), ki jih 
priporočajo nemška GfE priporočila (GfE, 2006). Po danskih priporočilih (Tybirk, 2016) naj 
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bi bilo v krmnih mešanicah za pitance od 30 do 45 kg 169 g SB/kg, za težje od 45 do 65 kg 
154 g SB/kg, in za najtežjo kategorijo 142 g SB/kg krmne mešanice. 
 




Telesna masa živali (kg) 
 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
500 143 144       144 144 
600 170 170 170 170   169 169 169 168 
700 197 197 197 196 196 195 194 194 193 192 
800 224 224 223 222 221 220 219 218 217 216 
900   250 248 247 246 244 243 241 240 
1000    274 273 271 270    
1100     298 296     
 
V preglednici 4 so prikazane potrebe po prebavljivem lizinu (pcp Liz), kot jih priporoča 
nemški GfE sistem (GfE, 2006). Ostale aminokisline v krmo podajamo v ustreznih razmerjih 
z lizinom, kjer velja da so potrebe podane v razmerju do pcp Liz (Liz = 1) in prikazane v 
preglednici 5.  Danski normativi za lizin priporočajo, da žival s težo od 30 do 45 kg zaužijejo 
10,8 g lizina/kg krmne mešanice, žival s težo od 45 do 65 kg  9,4 g lizina/kg in najtežja 
kategorija od 65 do 105 kg naj zaužije 8,6 g lizina/kg (Tybirk, 2016). 
 
Preglednica 4: Nemška priporočila za oskrbo s prebavljivim lizinom (g/dan) za prašiče pitance (GfE, 2006) 
Prirast 
(g/dan) 
Telesna masa živali (kg) 
 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
500 9,9 9,8       9,6 9,6 
600 11,8 11,7 11,6 11,5   11,4 11,4 11,3 11,3 
700 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,2 13,1 13,0 13,0 12,9 
800 15,5 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,6 
900   17,0 16,9 16,8 16,7 16,5 16,4 16,3 16,2 
1000    18,7 18,5 18,4 18,3    
1100     20,3 20,1     
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Pri intenzivno pitanih prašičih s hitro rastjo je skupno (za vzdrževanje in produkcijo) 
razmerje pcp Liz do ostalih precekalno prebavljivih AK, razmerje je prikazano v 
preglednici 5.  
 
Preglednica 5: Razmerje pcp Lizina do ostalih precekalno prebavljivih aminokislin 
Liz His Izo Lev Met+Cis Fen+Tir Tre Trp Val 
1 0,4 0,5 1,0 0,5-0,6 0,9 0,6-0,7 0,2 0,7 
His = histidin; Izo = izolevcin; Lev = levcin; Met + Cis = metionin + cistein; Fen + Tir = fenilalanin + tirozin; 
Tre = treonin; Trp = triptofan; Val = valin 
 
Priporočila za oskrbo prašičev pitancev z aminokislinami po danskih priporočilih, 
prikazuje preglednica 6 (Tybirk, 2016). 
 
Preglednica 6: Priporočila za oskrbo prašičev pitancev z aminokislinami po danskih priporočilih (Tybirk, 
2016) 
Teža prašičev 30 do 45 kg  45 do 65 kg 65 do 100 kg 
Lizin (g/kg) 10,8 9,4 8,6 
Metionin (g/kg) 3,2 2,8 2,6 
Metionin + cistein (g/kg) 6,3 5,8 5,4 
Treonin (g/kg) 7,1 6,5 6,0 
Triptofan (g/kg) 2,2 2,0 1,8 
Izolevcin (g/kg) 6,3 5,6 5,1 
Levcin (g/kg) 12,1 10,9 10,2 
Histidin (g/kg) 4,1 3,7 3,4 
Fenilalanin (g/kg) 7,6 6,8 6,3 
Fenilalanin + tirozin (g/kg) 12,9 10,5 10,5 
Valin (g/kg) 7,7 7,0 6,5 
 
2.3.3 Potrebe po mineralnih snoveh 
 
Minerali so med najpomembnejšimi v telesu, zato jih je potrebno v krmo dodajati. Če 
mineralnih snovi v krmi primanjkuje, to vpliva na slabše proizvodne rezultate, če so v 
presežku, pa to v najhujšem primeru vodi v pogin (Salobir in Salobir, 1995). 
Najpomembnejši minerali so prikazani v spodnjih preglednicah 7, 8 in 9. 
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V preglednici 7 so prikazane dnevne potrebe prašičev pitancev po prebavljivem fosforju, kot 
je priporočeno po nemških standardih (GfE, 2006). Danski standardi pa priporočajo, da 
živali teže od 30 do 45 kg zaužijejo 5,0 g fosforja/kg, pri teži od 45 do 65 kg 4,8 g fosforja/kg 
krmne mešanice in najtežja kategorija od 65 do 105 kg 4,5 g fosforja/kg (Tybirk, 2016). 
 
Preglednica 7: Nemška priporočila za oskrbo prašičev pitancev s prebavljivim P (g/dan) (GfE, 2006) 
Prirast 
(g/dan) 
Telesna masa živali (kg) 
 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
500 3,0 3,1       3,5 3,6 
600 3,5 3,6 3,7 3,8   3,8 3,9 4,0 4,1 
700 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6 
800 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 
900   5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
1000    5,9 6,0 6,0 6,0    
1100     6,5 6,5     
 
V preglednici 8 so prikazane dnevne potrebe prašičev pitancev po kalciju, kot jih priporoča  
nemški GfE sistem (GfE, 2006). Danska priporočila za zauživanje kalcija pa so sledeča: od 
telesne teže 30 do 45 kg naj živali zaužijejo 7,5 g kalcija, živali mase od 45 do 65 kg 6,9 g 
kalcija/kg in živali težke od 65 do 105 kg 6,4 g kalcija/kg krmne mešanice (Tybirk, 2016). 
 
Preglednica 8: Priporočila za oskrbo prašičev pitancev s Ca (g/dan) (GfE, 2006) 
Prirast 
(g/dan) 
Telesna masa živali (kg) 
 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
500 6,9 7,2         8,6   8,9 
600 8,1 8,4 8,7 9,0     9,1   9,4   9,7   9,9 
700 9,3 9,6 9,9 10,2 10,5 10,5 10,5 10,5 10,7 11,0 
800 10,6 10,8 11,1 11,4 11,7 11,7 11,7 11,7 11,8 12,1 
900   12,4 12,6 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 13,2 
1000    13,9 14,1 14,1 14,1 14,1   
1100     15,4 15,4     
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Za prašiče pitance je pomemben tudi natrij. V preglednici 8 so prikazana priporočila za 
dnevno zauživanje Na za prašiče pitance različnih tež in prirastov (GfE, 2006). Danska 
priporočila pa priporočajo za prašiče težke od 30 do 105 kg, da zaužijejo 1,5 g natrija/kg 
krmne mešanice (Tybirk, 2016). 
 
Preglednica 9: Priporočila za oskrbo prašičev pitancev z Na (g/dan) (GfE, 2006) 
Prirast 
(g/dan) 
Telesna masa živali (kg) 
 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
500 1,1 1,2       1,5 1,5 
600 1,3 1,4 1,4 1,5   1,6 1,6 1,7 1,7 
700 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 
800 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 
900   2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 
1000    2,3 2,4 2,4 2,4    
1100     2,5 2,6     
 
2.4 MELJAVA IN VELIKOST DELCEV KRMNIH MEŠANIC 
 
Pri pitanju prašičev stroški krme predstavljajo približno dve tretjini vseh stroškov, zato je 
pomembno, da je izkoristek energije in ostalih hranljivih snovi iz krme čim boljši. Za to je 
pomembna tudi struktura krme. Struktura krme pa je povezana z meljavo oz. z velikostjo 
delcev pa tudi s porazdelitvijo posameznih frakcij velikosti delcev, ki sestavljajo krmno 
mešanico in je odvisna tudi od tehnološke obdelave (mletje, peletiranje, ekstrudiranje, 
drobljenje …) (Pirman in sod., 2015). 
 
Vsa žita in ostala krmila za pripravo krmnih mešanic prašičev je potrebno pred krmljenjem 
zmleti, saj le tako zagotavljamo homogenost mešanic in s tem živali zaužijejo vse potrebne 
hranile snovi, ki so podane v obroku. Z finejšo meljavo pa zagotavljamo tudi  boljše 
izkoriščanje krme in večjo konzumacijo. Za uspešno rejo je zato potrebno zagotoviti tako 
meljavo, da bo izkoriščanje krme čim boljše, pri čemer seveda ne sme trpeti zdravje živali 
(Salobir in Rezar, 2014).  
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Strukturo krme oz. meljavo preverimo s sejalnimi testi. Lahko se poslužujemo klasičnega 
sejalnega testa s sistemom sit na osnovi katerega izračunano povprečno velikost delcev ali 
pa hitri test s pomočjo bygholmskega sita, starejšega ali novejšega, ki ga uporabljajo na 
Danskem v praktičnih pogojih reje in razdeli delce na štiri (sito 1): > 3 mm, 2-3 mm, 1-2 
mm in < 1 mm oz. 3 kategorije (sito (2): > 2 mm, 1-2 mm in < 1 mm. Ustreznost meljave 
ocenimo glede na navodila proizvajalcev sit. 
 
2.5 KLAVNE LASTNOSTI 
 
Meritve za ocenjevanje in razvrščanje klavnih trupov prašičev se v Sloveniji opravlja v 
skladu s Pravilnikom o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov 
prašičev o razvrščanju prašičjih trupov (2004). Na osnovi mase toplih polovic in mesnatosti 
se določi, v katero kategorijo po evropski klasifikaciji SEUROP spadajo določeni klavni 
trupi. Med drugim pa se meri tudi klavni izplen, debelina hrbtne mišice in debelina hrbtne 
slanine. 
 
Masa toplih polovic se meri najkasneje 45 minut po zakolu in predstavlja maso standardno 
pripravljenih polovic (Kovač in sod., 2005). Za izračun mesnatosti klavnih trupov 
potrebujemo opravljeno meritev S in meritev M ter maso toplih klavnih polovic. Meritev S 
je najtanjša debelina podkožnega maščobnega tkiva s kožo na klavni polovici nad srednjo 
zadnjično mišico (Gluteus medius). Meritev M predstavlja najkrajšo razdaljo med prednjim 
koncem srednje zadnjične mišice (Gluteus medius) in zgornjim robom hrbteničnega kanala 
(Kovač in sod., 2005). Klavni izplen predstavlja delež mase toplih polovic od mase živali 
pred zakolom.  
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3 MATERIALI IN METODE 
 
3.1 OPIS KMETIJE IN NAČINA REJE 
 
Za izvedbo poskusa za diplomsko nalogo sem si izbrala domačo kmetijo – kmetijo Zaverl. 
Kmetija se nahaja v občini Ljubljana in sicer je od centra Ljubljane oddaljena le približno 
10 km proti severu. Na kmetiji je primarna dejavnost prašičereja, kot z drugo dejavnostjo pa 
se ukvarjamo s prirejo jedilnih kokošjih jajc. Stalež živali je 240 prašičev pitancev od teže 
30 kg do 120 kg, križancev med hibridoma 12 in 33 ter 1440 kokoši nesnic Lohmann Brown. 
V lasti imamo 7 ha obdelovalnih površin, v najemu pa še dodatnih 25 ha, tako skupaj 
obdelujemo cca 31 ha obdelovalnih površin. Na teh površinah pridelujemo krmo za prašiče 
in kokoši, na polovici obdelovalnih površin pridelujemo koruzo, na ostali polovici pa 
ječmen, pšenico, krmni grah in oljno ogrščico. 
 
Za pitanje prašičev imamo na kmetiji dva hleva, v večjem je vseljenih 160 živali in v 
manjšem 80 živali. Živali uhlevljamo v turnusih po 40 tekačev, zato imamo v hlevu različno 
velike bokse in z rastjo živali prestavimo v večje bokse. Za poskus smo izbrali polovico 
enega turnusa oziroma 20 živali (polovico svinjk in polovico kastratov), ki so bile prvih 14 
dni uhlevljene v enem boksu velikosti 9,405 m². Kasneje smo to skupino ločili v manjše 
skupine po 6 živali, ki so bile naseljene v boksu 3,375 m². Pri teži približno 80 kg smo jih 
zopet prestavili v večje bokse, kjer je bilo v največjem boksu 7 živali in je meril 5,0 m², v 
naslednjem boksu je bilo 6 živali in so imeli 4,5 m², v najmanjših dveh pa je bilo skupaj še 
8 živali in sta merila 3,6 m² oz. 2,7 m². Približno 14 dni pred zakolom pa smo živali prestavili 
še v večje bokse, kjer so bile uhlevljene po 5 živali v skupini, velikost boksa je bila 6,5 m². 
 
Vsi boksi v hlevu so bili opremljeni z krmilniki, napajalniki in verigo za igranje. V prvem 
sklopu sta dva krmilnika z napajalniki, ki sta postavljena med pregrado med boksi, v drugem 
sklopu je med vsakih boksom krmilnik z napajalnikom in še en dodaten napajalnik, v tretjem 
in četrtem sklopu je zopet en krmilnik za napajalnikom v pregradi med boksoma. V vseh 
boksih so rešetkasta tla, in sicer plastična rešetka, razen v prvem boksu, kjer so betonske 
rešetke. 
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Prezračevanje se izvaja preko oken in vrat ter enega ventilatorja v steni v večjem hlevu, v 
manjšem hlevu pa dodatno zračenje poteka še preko dveh stropnih ventilatorjev. Osvetlitev 
je v obeh hlevih naravna, v manjšem pa v večernih urah prižigamo tudi luči. 
 
3.2 ZASNOVA POSKUSA 
 
V poskus za diplomsko nalogo je bilo vključenih dvajset živali, ki so bile uhlevljene 6. 12. 
2016 in so bile takrat stare 2 meseca. Ob uhlevitvi smo odbrali 20 živali, polovico svinjk in 
polovico kastratov. Živali, ki so bile vključene v poskus, so imele ušesne značke s številkami 
od 1 do 20, da smo jih lažje ločili.  
 
V poskusu smo spremljali rasti živali, zato sem jih tehtali približno vsakih štirinajst dni. Kot 
dejavnik, ki vpliva na rast prašičev, sem dnevno spremljala še temperaturo v hlevu. Izmerili 
smo tudi velikost boksov, v katerih so bile živali uhlevljene. 
 
Ob koncu pitanja, ki je trajalo 110 dni, smo izmerili še debelino hrbtne slanine na živih 
živalih in na liniji klanja v klavnici Šentjur, Farme Ihan d.o.o.. 
 
3.3 KRMNE MEŠANICE 
 
Na kmetiji vsa žita, ki jih vključujemo v krmne mešanice od koruze, pšenice do ječmena in 
nekaj repičnih tropin, pridelujemo sami. Dokupimo le sojine tropine, sončnične pogače, 
repične tropine, pšenično krmilo in mineralno vitaminske dodatke. 
 
Krmne mešanice za prašiče pitance smo preračunali po normativih za prašiče pitance od 30 
kg do 65 kg in od 65 kg do 105 kg. Za bolj natančne izračune krmnih mešanic smo 
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poltrdinka Ječmen Pšenica Grah Pšenični otrobi 
SS (g/kg) 892,0 894,4 906,0 899,0 881,0 896,0 
SV (g/kg) 41,0 25,5 58,3 39,9 63,4 140,4 
SP (g/kg) 12,4 13,3 27,4 17,0 33,4 67,5 
SM (g/kg) 37,3 32,6 16,6 15,7 11,9 27,1 
SB (g/kg) 67,8 68,6 110,7 113,4 196,9 158,8 
BNI (g/kg) 733,6 754,4 692,7 712,6 575,7 501,9 
Ca (g/kg) 0,161 0,170 0,476 0,506 1,01 0,891 
Na (g/kg) 0,025 0,035 0,063 0,048 0,060 0,077 
P (g/kg) 2,61 2,67 4,01 3,27 4,46 14,24 
 
Prva krmno mešanico za lažje prašiče pitance smo poimenovali BEK 1 in smo jo živalim 
krmili od uhlevitve do  19. 2. 2017, torej 76 dni. Druga krmno mešanico za težje prašiče smo 
poimenovali BEK 2. Živalim smo jo krmili od 20. 2. 2017 do 22. 3. 2017, 34 dni. 
Pripravljene krmne mešanice v moknati obliki smo živalim skozi celotno poskusno obdobje 
krmili po volji. 
 
Krmni mešanici smo izračunali glede na potrebe živali v posameznem obdobju rasti. Obe 
pripravljeni krmni mešanici sta sestavljeni iz podobnih sestavin, razlikujeta se le v količini 
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Preglednica 11: Sestava in izračunane vsebnosti krmnih mešanic BEK 1 in BEK 2 
BEK 1 BEK 2 
Sestava: Sestava: 
Surovina Vsebnost (%) Surovina Vsebnost (%) 
Koruza  51,23 Koruza 36,99 
Pšenica  15,00 Pšenica 10,00 
Sojine tropine, 45% 13,70 Ječmen  25,00 
Repične tropine 5,00 Sojine tropine, 45% 11,75 
Sončnične pogače, 34% 5,57 Sončnične pogače, 34% 5,00 
Pšenično krmilo 6,00 Pšenično krmilo 8,47 
MVD PU PIT Premium 3,50 MVD PU PIT Premium 2,79 
Izračunane vsebnosti: Izračunane vsebnosti: 
Metabolna energija (MJ/kg) 12,80 Metabolna energija (MJ/kg) 12,60 
Surove beljakovine (g/kg) 166,01 Surove beljakovine (g/kg) 150,00 
Surove maščobe (g/kg) 25,40 Surove maščobe (g/kg) 25,01 
Surova vlaknina (g/kg) 45,72 Surova vlaknina (g/kg) 49,76 
Lizin (g/kg) 10,10 Lizin (g/kg) 8,22 
Ca (g/kg) 8,24 Ca (g/kg) 6,51 
P (g/kg) 5,54 P (g/kg) 5,22 
Na (g/kg) 2,23 Na (g/kg) 1,80 
 
3.4 SEJALNI TEST 
 
Med poskusom smo v treh tedenskih ponovitvah naredili 6 sejanih testov krmnih mešanic. 
Naredili smo klasični sejalni test s sistemom sit in izračunali povprečno velikost delcev, ter 
hitra testa, z danskim bygholmskim sitom starejšim št. 1 in novejšim št. 2. 
 
Klasični sejalni test smo naredili v dveh ponovitvah s sistemom 6. sit in skodele, ki smo jih 
postavili glede na velikost odprtin mrež v vertikalni smeri. Zgornje sito je imelo velikost 
odprtin v situ 2,0 mm, zadnje spodnje sito pa 0,25 mm, tako da so se delci,  manjši od 0,25 
mm, zbrali v skodeli. Stehtali smo 50 g homogenega vzorca krmila, ki smo ga stresli na 
zgornje sito in kontinuirano stresali na stresalniku 10 minuti, da so se delci razporedili na 
posamezna sita glede na velikost. Na podlagi tež ostankov krmila na posameznem situ smo 
izračunali povprečno velikost delcev. 
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Druga sejalna testa smo naredili z bygholmskima sitoma 1 in 2. Bygholmsko sito 1 razdeli 
delce v posamezni krmni mešanici na štiri kategorije: večji od 3 mm, med 2 in 3 mm, med 
1 in 2 mm  ter manjši od 1 mm. Bygholmsko sito 1 pa razdeli delce v testirani krmni mešanici 
na 3 kategorije: večji od  2 mm, med 1 in 2 mm ter manjši od 1 mm. Vzorec krmila smo 
stresli v predviden predelek, ki ga loči sito z največjimi odprtinami, zaprli pokrov ter stresali 
po navodilih proizvajalca. Sita smo postavili v horizontalen položaj in ocenili deleže krmila 
s pomočjo skale na posameznem predelku. Glede ne navodila proizvajalca (Preglednica 12 
in 13) smo glede ne deleže v posameznem predelku ocenili meljavo: grobo mleto, srednje 
grobo mleto, fino mleto in zelo fino mleto.  
 
Preglednica 12: Preglednica za oceno meljave pri Byhgolmskem situ 1 
Meljava  Zelo fina Fina  Srednje groba Groba  
Velikost delcev  
Manj kot 1 mm 80 70 50 35 
1 – 2 mm 20 25 35 40 
2 – 3 mm 0 5 12 20 
Več kot 3 mm 0 0 3 5 
 
Preglednica 13: Priporočena meljava za prašiče pitance pri Byhgolmskem situ 2 
Velikost mreže Manj kot 1 mm Od 1 – 2 mm Nad 2 mm 
Prašiči pitanci Min. 60 % Max. 40 % 0 % 
 
3.5 TEHTANJE ŽIVALI 
 
Tehtanje živali je potekalo približno vsakih štirinajst dni. Živali smo tehtali individualno, ob 
vsakem tehtanju sem si zapisala njihove mase in morebitna opažanja oziroma posebnosti pri 
posamezni živali. Ob vsakem tehtanju smo živali iz boksa pregnali na hodnik in jih ob 
vračanju nazaj v boks tehtali v posebnem boksu, ki je opremljen s tehtnico. 
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3.6 SPREMLJANJE TEMPERATURE V HLEVU 
 
Ker je temperatura eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na proizvodne rezultate pri 
pitanju, smo jo vsakodnevno zabeležili v dopoldanskih urah.  
 
V preglednici 14 so prikazane povprečne temperature v hlevu med posameznimi tehtanji. 
 
Preglednica 14: Povprečne dnevne temperature v hlevu med tehtanji 
Obdobje merjenja temperature Povprečna dnevna temperatura (°C) 
6.12.2016 – 21.12.2016 15,5 
21.12.2016 – 5.1.2017 14,0 
5.1.2017 – 19.1.2017 15,0 
19.1.2017 – 31.1.2017 16,0 
31.1.2017 – 14.2.2017 15,0 
14.2.2017 – 28.2.2017 15,5 
28.2.2017 – 10.3.2017 16,0 
10.3.2017 – 21.3.2017 16,5 
 
3.7 DEBELINA HRBTNE SLANINE 
 
Meritve debeline hrbtne slanine (DHS) na živih živalih smo dan pred zakolom opravili s 
tremi različnimi aparati: DHS Renco, DHS Agroscan in DHS Aloka.  Za meritve DHS, ki 
smo jih opravljali pri svinjkah in kastratih, morajo živali stati na ravni podlagi. Za boljši 
kontakt med aparati in površino telesa živali smo uporabili gel. Meritve na živalih smo 
opravljali na treh mestih, ki so predpisane v Rejskem programu za prašiče SloHibrid (Kovač 
in Malovrh, 2012). Meritve se izvajajo za zadnjim rebrom, 2 cm od trnov hrbtenice (DS1), 
naslednja meritev je od prejšnje oddaljena 2 cm proti glavi (DS2) in tretja meritev je od prve 
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3.8 MERJENJE LASTNOSTI KAKOVOSTI KLAVNIH TRUPOV 
 
Lastnosti kakovosti klavnih trupov smo merili na dan zakola na koncu klavne linije. Metode 
določanja klavne kakovosti so opisali Šegula in sod. (2010). 
 
3.9 WEENDSKA ANALIZA KRMIL IN KRMNIH MEŠANIC 
 
Po Weendski analizi smo v vzorcih posamičnih krmil in krmnih mešanic določili: suho snov 
(SS), purovi pepel (SP), surove beljakovine (SB), surove maščobe (SM), surovo vlaknino 
(SV) ter izračunali brezdušični izvleček (BNI). 
 
Količino SS smo določili po 3-urnem sušenju pri temperaturi 103 °C. SP smo v zračno 
suhem vzorcu določili z žarjenjem v žarilni peči pri temperaturi 550 °C. SB smo določili 
posredno prek vsebnosti dušika ob predpostavki, da beljakovine vsebujejo 16 % dušika. 
Dušik smo določevali po Kjeldahlu, ki temelji na metodi v treh korakih. Prvi korak je razklop 
vzorca v žveplovi (VI) kislini ob katalizatorju, nato se amonijak destilira v primerno 
raztopino in nazadnje določi množino amonijaka s titracijo. SM smo določili kot snov, ki se 
pri določenih pogojih ekstrahira v organskem topilu (petroletru), poleg maščob pa se v topilo 
ekstrahirajo še druge polarne spojine, kot so vitamini, teroli, klorofil, karoteni, fosfolipidi, 
voski. Za ekstrakcijo smo uporabljali univerzalni aparat za ekstrakcijo (Soxhlet) (VDLUFA, 
1993). 
 
3.10 MERJENJE VSEBNOSTI MINERALOV 
  
Vsebnost elementov v vzorcih smo določevali v surovem pepelu po žarjenju na 550 °C. 
Pepel po žarjenju smo v žarilnem lončku omočili z deionizirano vodo in dodali 25 % HCl, 
dokler se le-ta ni raztopil (5 ml). Nato smo na peščeni kopeli izparili kislino skoraj do suhega 
in ponovno dodali 3 ml 25 % HCl. Nato smo dolili 2-5 ml deionizirane vode, še enkrat segreli 
in prefiltrirali na filtrirnem papirju v 50 ml čašo. Pri tem smo večkrat sprali lonček in filter 
papir. Nato smo dodali do 50 ml vode, da je bila čaša polna, in jo premešali. Tako 
pripravljene vzorce smo kasneje analizirali  (VDLUFA, 1993). 
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V vzorcih krme smo določili kalcij (Ca), Fosfor (P) in natrij (Na). Koncentracijo kalcija v 
solnokislinskem izvlečku smo merili s plamensko absorbcijsko spektrometrijo. Uporabljali 
smo aparat Perkin-Elmer 1100B Atomic Absorption Spectrophotometer pri 422,7 nm, s 
širino reže 0,2 mm in sestavo plamena acetilen-zrak. Fosfor smo določevali 
spektrofotometrično, kar temelji na merjenju absorbance obarvane spojine kot rezultat 
reakcije med P in vanadarnomolibdatnim reagentom. merili pri 430 nm z aparatom Cary 50 
Probe UV- Visible Spectrophotometer  (VDLUFA, 1993).  
 
3.11 STATISTIČNA ANALIZA 
 
Dobljene podatke iz poskusa smo statistično obdelali s programsko opremo SAS 9.4. Za 
izračun statističnih parametrov pa smo uporabili proceduro MEANS. Podatke smo obdelali 
s proceduro GLM. Rezultate smo podali kot povprečne vrednosti. Razlike med spoloma smo 
ovrednotili s pomočjo kontrastov in Tukey-evega testa. V model smo kot fiksni vpliv 
vključili spol živali. V primeru klavnih lastnosti in debeline slanine ter meritev LD mišice 
smo dodatno kot kovariabilo v model dodali končno maso.  
 
Osnovni model: 
yij = µ + Si + eij          
yij = opazovana vrednost 
µ = srednja vrednost 
Si = vpliv i-tega spola (1,2) 
eij = ostanek 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
Poskus je potekal brez posebnosti. Živali so bile zdrave, med poskusom sta dve živali 
poginili, ena zaradi zastoja srca in druga zaradi težav s črevesjem. 
 
4.1. POGOJI V HLEVU 
 
Sistem reje je bil v času poskusa prilagojen tako, da je imel na rezultate pitanja čim manjši 
vpliv. Bivalni pogoji v hlevu so bili urejeni tako, da bi imeli čim manjši vpliv na pitanje in 
priraste živali. Upoštevali smo tako priporočila za ustrezno namestitev, dovolj prostora v 
boksih, ustrezna tla ter živalim zagotovili kolikor se je le dalo konstantno temperaturo v 
hlevu v zimskih pogojih in tudi zračenje. Dovolj razpoložljive talne površine v boksih je 
pomembno predvsem zato, da živali lahko izvajajo vse oblike obnašanja. V hlevu, v katerem 
je potekal poskus, so bili boksi celo nekoliko večji kot so predpisani minimalni standardi, in 
sicer je bila velikost boksa za največ 30 % večja. Temperatura v hlevu je bila med poskusom 
konstantna in se je gibala med 14 in 16,5 oC. Glede na priporočila naj bi bila optimalna 
temperatura v hlevu za pitance med 18 in 20 °C (Šegula, 2005), znano pa je, da se 
izkoriščanje krme pri prašičih spremeni pri temperaturah nižjih od 15 °C in višjih od 30 °C 
(Štuhec in Šalehar, 1995). 
 
4.2 SESTAVA IN MELJAVA KRMNIH MEŠANIC 
 
Za doseganje dobrih proizvodnih rezultatov pri pitanju prašičev je pomembna prehrana, še 
posebej oskrba z hranilnimi snovmi in tudi meljava oz. velikost delcev krmnih mešanic, ki 
imajo vpliv na izkoriščanje hranljivih snovi ter na homogenost mešanice in s tem na vnos 
vseh potrebnih hranljivih snovi v pravilnih razmerjih in koncentracijah. Na drugi strani pa 
velikost delcev vpliva tudi na zdravstveno stanje prebavil.  
 
Obe krmni mešanici smo analizirali po Weendski analizi dvakrat v različnih obdobjih. V 
njih smo določili tudi makrominerale. Rezultati analiz so prikazani v preglednici 15. 
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Preglednica 15: Sestava krmnih mešanic BEK 1 in BEK 2 določena z Weendsko analizo ter vsebnost 
makromineralov 
  BEK 1  BEK 1  BEK 2  BEK 2  
Datum analize 7.12.2016 30.01.2017 21.02.2017 16.03.2017 
SS (g/kg) 882,0 889,5 889,9 890,2 
SV (g/kg) 65,1 51,9 58,9 54,8 
SP (g/kg) 53,0 51,1 53,5 52,7 
SM (g/kg) 30,0 35,9 19,6 18,6 
SB (g/kg) 159,2 162,7 152,0 156,7 
BNI (g/kg) 574,8 587,9 605,9 607,4 
Ca (g/kg) 7,0 7,7 7,4 8,5 
Na (g/kg) 2,8 2,2 1,6 1,9 
P (g/kg) 5,6 5,5 5,9 4,8 
 
Če primerjamo rezultate analiz med mešanicami, ni bilo večjih odstopanj. Krmna mešanica 
BEK 1, s katero so bili krmljeni pitanci od 20 kg do povprečno 80 kg, je vsebovala 161,0 g 
surovih beljakovin/kg krme. Za to kategorijo pitancev danski normativi (Tybirk, 2016) 
priporočajo vsebnost 154 g SB/kg popolne krmne mešanice. Analize krmnih mešanic so 
pokazale, da je bila glede na priporočila (Tybirk, 2016; GfE, 2006) zadostna vsebnost tudi 
izmerjenih mineralnih snovi. 
 
Krmna mešanica BEK 2, s katero so bili krmljeni v raziskavi prašiči teže od 85 kg do 110 
kg, je vsebovala 154,0 g surovih beljakovin/kg krme. Po danskih priporočilih (Tybirk, 2016) 
naj bi bilo v tej krmni mešanici 142 g SB/kg. Kalcija je bilo v tej krmni mešanici v povprečju 
8,0 g/kg krme, kar je malo več kot priporočajo danska priporočila, 6,4 g/kg.  Natrija je bilo 
v krmni mešanici 1,7 g/kg krme, fosforja v povprečju 5,5 g/kg krme, ker je malo več, kot ga 
priporočajo Danci (Tybirk, 2016). Glede na sestavo krmne mešanice so rezultati analiz 
potrdili zadostne vsebnosti za popolno oskrbo pitancev po hranljivih snoveh in mineralih. 
 
Meljava oz. velikost delcev krmnih mešanic je za prašiče pitance zelo pomembna, saj 
pomembno vpliva na izkoriščanje hranljivih snovi in tudi na homogenost mešanice in s tem 
na vnos vseh potrebnih hranljivih snovi v pravilnem razmerju in koncentracijah (Pirman in 
sod., 2015). Na drugi strani pa lahko velikost delcev vpliva tudi na zdravstveno stanje 
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prebavil. Majhni delci krmne mešanice so z vidika prebavljivosti in izkoristljivosti hranljivih 
snovi bolj priporočljivi, vendar lahko to predstavlja tveganje za razvoj želodčnih čirov in 
drugih zdravstvenih težav v prebavilih. Za uspešno rejo in dobre proizvodne rezultate je zato 
potrebno zagotoviti tako meljavo, da bo izkoriščanje krme čim boljše, pri čemer seveda ne 
sme trpeti zdravje živali (Salobir in Rezar, 2014). 
 
Naredili smo klasični sejalni test s sistemom sit in izračunali povprečno velikost delcev ter 
hiter test, ki ga uporabljajo na Danskem s starejšim in novejšim bygholmskim sitom, ki 
razdeli delce v štiri oz. 3 kategorije. Rezultati analiz so prikazani v preglednici 16. 
 
Preglednica 16: Velikost delcev po klasičnem sejalnem testu in bygholmskem testu 1 in 2 
      
Krmna mešanica BEK 1 BEK 1 BEK 1 BEK 1 BEK 2 BEK 2 
Datum analiz 8.12.2016 22.12.2016 11.01.2017 30.01.2017 21.02.2017 16.03.2017 
Klasični sejalni test, povprečna velikost delcev 
mm 0,81 0,78 0,74 0,74 0,88 0,80 
Byhgolmski test 1 
Velikost delcev % 
< 1 mm 23 23 30 32 17 25 
1 - 2  mm 65 67 59 58 57 50 
2 - 3 mm 10 9 10 9 24 22 
> 3 mm 2 1 1 1 2 3 
Meljava Sr. groba Sr. groba Sr. groba Sr. groba Sr. groba Sr. groba 
Byhgolmski test 2 
Velikost delcev % 
< 1 mm 64 66 72 66 48 61 
1 - 2  mm 30 29 23 25 41 31 
> 2 mm 6 6 5 9 11 7 
Meljava?       
Sr. groba = srednje groba meljava 
 
Povprečna velikost delcev po klasičnem sejalnem testu je 0,79 mm, ni pa bilo veliko delcev 
večjih od 2 mm, prav tako so bili ostanki v skodeli minimalni. Po priporočilih je 
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najprimernejša meljava za prašiče pitance med 0,7 in 0,8 mm, iz česar lahko sklepamo, da 
je bila velikost delcev naših krmne mešanice ustrezna. 
 
Rezultati meljave krmnih mešanic po starejšem bygholmskem situ so pokazali, da so bile 
krmne mešanice srednje grobo mlete. Pri tej meljavi je glede na navodila proizvajalca 
pričakovana konverzija moknate krme 2,9, medtem ko je minimalna možnost, da se pojavijo 
čiri na želodcih. Če pogledamo rezultate sejalnega testa novejšega bigholmskega testa, ki ga 
Danci priporočajo rejcem za pogosto kontrolo meljave krmnim mešanicam, lahko vidimo, 
da je delež delcem manjših od 1 mm skoraj v vseh primerih večji od 60 %, po njihovih 
priporočilih naj bi bilo minimalno 60 % delcev pod 1 mm velikosti. Priporočajo pa tudi 
maksimalno 40 % delcev med 1 in 2 mm ter nič večjih od 2 mm, na tem mestu pa meljava 
naše krmne mešanice ni najbolj ustrezna, kajti izmerili smo v povprečju 8 % delcev v zadnji 
kategoriji. Glede na rezultate vseh treh sejalnih testov lahko rečemo, da je bila meljava 
krmnih mešanic ustrezana, lahko pa bi posamezna krmila še bolj fino zmeli, kar pa je na 
domačem mlinu, ki ga imamo na razpolago, težko zagotoviti. Z bolj fino meljavo bi lahko 
zagotovili boljšo konverzija krme, ki je pri grobo mleti krmi 3,0 do 3,15, medtem ko je pri 
fino mleti krmi 2,80, kar sicer na prvi pogled ni velika razlika, ampak v času celotnega pita-
nja oz. za vse živali pa to precej naraste in predstavlja kar velik dodaten strošek. 
 
4.3 REZULTATI PITANJA 
 
Proizvodni rezultati so pomembni za vsakega rejca, saj lahko pomembno prispevajo k 
boljšim rezultatom in tudi ekonomskemu izplenu. V literaturi najdemo zelo malo 
proizvodnih podatkov, predvsem iz manjših hlevskih rej, zato so ti podatki za rejce še bolj 
dragoceni. V našem poskusu smo mase živali in priraste spremljali približno 4 mesece (živali 
smo uhlevili 6. 12. 2016, v zakol smo jih oddali  22. 3. 2017) ob uhlevitvi, ko so bile živali 
v povprečju težke 20,1 kg in do izhlevitve, kjer je bila povprečna masa živali 110,5 kg. V 
poskus smo vključili polovico svinjk in polovico kastratov in iz rezultatov v preglednici 17 
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Preglednica 17: Trajanje pitanja v obdobju poskusa glede ne tehtanje živali, mase živali, dnevni prirast prašičev 
pitancev v posameznih obdobjih pitanja: povprečje in ločeno po spolu (od 6.12.2016 do 22.3.2017) 
 6.12. 21.12. 5.1. 
 




 15 15 14 12 14 14 14 12 110 
Telesna masa ob koncu obdobja, kg 
- skupaj 20,1 29,4 40,3 53,0 62,3 77,1 91,8 98,5 110,5 / 
- svinjke 19,8 28,8 38,4 50,3 59,2 74,1 90,1 98,1 112,3 / 
- kastrati 20,4 30,1 42,3 55,8 65,5 80,2 93,4 99,0 108,8 / 
p-spol 0,593 0,413 0,097 0,055 0,592 0,112 0,459 0,818 0,924  
Dnevni prirast, g/dan 
- skupaj  623,3 725,0 907,1 777,1 1055,4 1046,4 807,9 947,2 824,0 
- svinjke  596,7 640,0 850,0 741,7 1064,3 1146,4 800,0 1078,7 839,4 
- kastrati  650,0 810,0 964,3 812,5 1046,4 1043,7 816,7 938,5 837,6 
p-spol  0,376 0,022 0,227 0,463 0,878 0,160 0,899 0,100 0,954 
 
V 110 dneh, kolikor je trajalo pitanje, so prašiči v povprečju priraščali 824 g/dan,  kar je 
razvidno iz preglednice 15. Kastrati so priraščali 837,6 g/dan,  svinjke pa v povprečju 839,4 
g/dan, razlike v prirastih med spoloma niso bile statistično značilne. Najvišje dnevne priraste 
so živali dosegle 70. oz. 84. dan pitanja, kjer so bili prirasti višji od 1000 g/dan, razlik med 
spoloma pa ni bilo. Če naše rezultate poskusa primerjamo z rejskimi cilji z Rejskega 
programa SloHibrid na kmetiji (Kovač in sod., 2005) presegamo zastavljen rejski cilj. Mi so 
izmerili povprečni dnevni prirast 824,0 g/dan, kar je 24,0 g/dan več kot je zastavljeni cilj.  
 
4.4 DEBELINA HRBTNE SLANINE 
 
Debelina hrbtne slanine je pomemben podatek, saj posredno s to meritvijo ocenjujemo tudi 
mesnatost živali. Ker na terenu uporabljamo različne ultrazvočne aparate, med katerimi 
lahko nastanejo razlike, smo se odločili, da na živih živalih dan pred zakolom debelino 
hrbtne slanine izmerimo s tremi različnimi aparati. Prvi aparat za merjenje debeline hrbtne 
slanine se je imenoval DHS Renco, drugi DHS Agroscan in tretji DHS Aloka. Merjene s 
tremi aparati smo izvedli, da smo preverili točnost podatkov, saj prva dva aparata glede na 
rezultate meritev v preglednici 18 dajeta nekoliko drugačne rezultate meritev kot tretji 
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aparat, katerega rezultate smo primerjali z rezultati iz linije klanja. Torej zadnja meritev DHS 
klavnica je meritev, ki smo jo fizično izvedli na liniji klanja v klavnici. Če povzamemo, sta 
meritvi DHS aparatov Renco in Agrocan zelo podobni, vendar odstopajo od dejanskih 
meritev na liniji klanja, ki pa so zelo podobne kot smo jih izmerili z aparatom Aloka. Aparat 
Aloka nam poleg DHS omogoča merjenje tudi nekaterih drugih parametrov. Z aparatom 
Aloka smo izmerili še debelino hrbtne mišice, višino hrbte mišice in širino hrbtne mišice in 
iz teh podatkov izračunali površino dolge hrbtne mišice LD (Longissimus dorsi).  
 
Vsa merjenja nam prikazujejo jasno razliko med spoloma, saj imajo kastrati večjo debelino 
hrbtne slanine kot svinjke. Pri prvem aparatu DHS Renco je ta razlika 1,7 mm, pri aparatu 
DHS Agroscan je razlika 2 mm, pri aparatu DHS Aloka je razlika 2,8 mm in pri meritvi v 
klavnici 2,4 mm. Rezultati so pokazali, da na DHS vpliva tudi končna masa živali, pri vseh 
meritvah je imela končna masa statistično značilen vpliv. 
 





























Povprečje 10,3 11,5 14,7 14,2 44,2 50,4 118,3 42,3 
- svinjke 9,4 10,5 13,3 13,0 47,2 52,3 117,7 43,5 
- kastrati 11,1 12,5 16,1 15,4 41,2 48,4 119,0 41,2 
p-spol 0,012 0,065 0,007 0,014 0,024 0,023 0,195 0,373 
p-končna 
masa 
0,001 0,002 0,010 0,009 0,094 0,005 0,747 0,061 
DHS = Debelina hrbtne slanine 
LD = Longissimus dorsi 
 
4.5 LASTNOSTI KLAVNIH TRUPOV 
 
Nekatere meritve na liniji klanja, s katerimi se določa mesnatost in na njeni podlagi cena 
zaklanih prašičev predpisuje Pravilnik o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in 
razvrščanju klavnih trupov prašičev (2004). Tudi v našem poskusu smo na liniji klanja, v 
klavnici, individualno na klavnih trupih izmerili klavne lastnosti, ki jih izvedejo v klavnici 
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za razvrščanje klavnih trupov v različne kategorije. Trupe se razvršča v 6 kategorij (S, E, U, 
R, O, P), pri katerih je kategorija S najbolje plačana, in kategorija P najslabše plačana. 
Rezultati so prikazani v preglednici 19.  
 
Preglednica 19: Klavne lastnosti 









Povprečje 84,2 76,1 71,8 13,1 60,0 
- svinjke 85,7 76,3 74,6 10,8 62,0 
- kastrati 82,6 76,0 69,1 15,3 58,0 
p-spol 0,665 0,750 0,024 0,0005 0,0002 
p-končna masa <.0001 0,253 0,038 0,0002 0,0009 
 
Povprečna masa svinjk (preglednici 17) je bila ob zakolu nekoliko večja od mase kastratov, 
kar je verjetno vplivalo na to, da smo izmerili pri svinjkah tudi težje mase klavnih polovic. 
Pri svinjkah je tudi klavni izplen za 0,3 % boljši od klavnega izplena kastratov. Tudi debelina 
hrbtne mišice je pri svinjkah večja, 74,6 mm, kot pri kastratih, 69,1 mm. V nasprotju z 
debelino mišice pa smo izmerili pri svinjkah manjšo debelino slanine 10,8 mm, v primerjavi 
s kastrati, 15,3 mm. Pri tej meritvi je bil statistično značilen tako vpliv spola kot tudi končne 
mase živali. Če pogledamo mesnatost, je bila povprečna mesnatost vseh živali 60 %, svinjk 
62 %, kastratov pa 58 %. Na mesnatost je imel spol statistično značilen vpliv, prav tako je 
končna masa živali statistično značilno vlivala na mesnatost. Od 18-ih živalih, ki so bile 
spremljane od začetka do konca poskusa, jih je bilo v razred S razvrščenih 12, v razred E pa 
4 živali in v razred U 2 živali. Uvrstitev v razrede je pomembna zaradi plačila, ki ga dobimo 
za zaklane živali. Za živali,  uvrščene v višji razred mesnatosti, dobimo boljše plačilo. 
Plačilni razredi so pomembni tudi zato, da nam povedo, kako zamaščene so naše živali, saj 
si zaradi slabšega plačila nihče ne želi zamaščenih živali.  
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V okviru diplomske naloge smo izvedli poskus, v katerem smo spremljali vpliv prehrane in 
tudi nekaterih drugih vplivov na rast in klavne lastnosti prašičev pitancev na kmetiji Zaverl.  
 
V poskus je bilo vključenih 20 prašičev. Rezultati meritev so pokazali, da: 
- so bili uhlevitev, velikost nastanitvenih boksov in temperatura v hlevu ustrezni in 
niso imeli večjega vpliva na rezultate pitanja; 
- je bila sestava krmnih mešanic ustrezna in sestavljena glede na priporočila za pitanje 
prašičev v posameznih kategorijah; 
- je bila meljava krmnih mešanic ustrezna, izmerili smo povprečno velikost delcev 
0,79 mm, kar ustreza priporočilom. Glede na danska priporočila smo krmne 
mešanice uvrstili v kategorijo srednje grobih, po novejših danskih priporočilih pa 
bilo v krmnih mešanicah preveč delcev večjih od 2 mm. Priporočeno bi bilo krmila 
bolj fino zmleti. 
- nobeden od vplivov na pitanje, ki smo jih spremljali, ni imel večjega vpliva, kar se 
je pokazalo tudi na rezultatih, saj so bili povprečni doseženi prirasti večji, kot jih 
predvideva Rejski program za kmetije. 
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